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W^ ılındiği gibi ilk insanlarla birlikte, aile ismini verdiğimiz müessese ortaya çıkmıştır. Bu kurumun en kü-
İİjİ çuk şekli karı-koca ile birlikte, bu birleşmenin meyveleri olan çocuklardan meydana gelmektedir. Za-
1 man içerisinde bütün toplumlarda ailelerdeki çocuk sayısı ile ilgili bazı görüşler ortaya atılmış olduğu­
nu görürüz. 
Geçmiş dönemlerde, istenilenden fazla sayıda çocukların doğumunu önlemek için, değişen zaman ve 
toplumlarda değişik uygulamaların ortaya konduğunu da bilmekteyiz. Tabiatıyla bu durumda çoğu defa anne 
adayı olan kadınların sağlık problemi ile karşılaşılmıştır. Hemen hemen bütün toplumlar, yönetimler ve dinler 
konu ile ilgili esaslar ortaya koymuşlardır, işte insanlık camiasının bir üyesi olan Osmanlı toplumunda da bu 
jroblemlerle karşılaşılmış ve ona hem neslin hem de anne adaylarının korunmasını hedefleyen, kaynağını 
slâmın temel prensiplerinden alan tedbirler öngörülmüştür. Şüphesiz son derece ilginç olduQu kadar incelen­
mesi de önemli olan bu konuda, biz bu seminer dolayısıyla, XIX. yüzyılın birinci yansını yani 1827-1848 
yıl lan arasında meydana gelen Çocuk Düşürme olaylarını, büyük çapta Osmanlı Arşiv Belgelerine 
dayanarak sizlere takdim etmeye çalışacağız. Bu mütevâzî çalışmanın, meselenin önemini ortaya koymak ve 
dikkatleri o yöne çekmekten öteye bir iddia taşımayacağı açıktır. 
A. İSLÂM'DA EVLİLİK V E AİLE 
islâm Dininde toplumun temeli olarak kabul edilen aile kurumuna büyük önem verilmiş, bu kurumun 
korunması ve sağlıklı işlemesini temin etme yönünde hukuki mahiyette bir dizi tedbirler alınmıştır. Kur'an-ı 
Kerim'de insanı huzur ve saadete ulaştıran, onda sevgi ve merhamet duygularını geliştiren karşı cinsin yaratıl­
ması Allah'ın varlığının kanıtı ve O'nun kullarına lütuf ve ihsanının işareti olarak kabul edilmiş ve evlilik teşvik 
edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de, " Aranızda bekârları, kölelerinizden ue câriye/erinizden uygun olanları ev­
lendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfü ile onları zenginleştirir. Allah (lütfü) geniş olan ve 
(her şeyi) bilendir" buyurulmuştur.^ Böylece bekârların evlendirilmesi emredilmiş ve ekonomik endişelerle 
evlilik kurumunun zayıflatılmaması istenmiştir. 
islâm, müslüman nüfusunun artmasına, neslin devamı ve çoğalmasına önem vermiştir. Peygamberi­
miz, "Evlenin, evlat yetiştirip çoğaltn, zira ben başka ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ede­
rim" buyurmuşlardır.^ Çünkü islâm dünyasının güçlenmesi için ilim, kültür ve teknolojinin yanısıra nüfus artı­
şına da ihtiyaç vardır. Bundan dolayı dinimiz, annenin hayatının korunması gibi haklı bir sebebe dayanmaksı­
zın kürtaja gidilmesini tasvip etmediğini ortaya koymuştur. 
B . OSMANLI DÖNEMİNİN SONLARINA DOĞRU ÇOCUK DÜŞÜRME O L A Y L A R I Y L A 
İLGİLİ B E L G E L E R 
Osmanlı Arşivinden elde ettiğimiz belgelerden birincisi, istanbul Başbakanlık Arşivi, Cevdet-Sıhhiye 
437 numara ve 12 Şaban 1242 (10 Mart 1827) tarihlidir. Sözkonusu arşiv belgesi; hâmile kadınların çocuk-
1. Kur'ân-ı Kerim, En-Nûr, Â. 32. 
2. El-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr Ş c r h u Câmi' ı 's -Sağîr , MektebctU't-Ticâriyye, 1356/1938, C.III, s.269. 
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larını düşürmek için ilaç vermekle meşgûi olan Yahudi ebelerden Kanlı Ebe denmekle bilinen Aiba (Ahpa) ve 
kızı Ma'kûle ve kalfası mesâbesindeki Rahel Bolise (Polise) ismindeki ebeler hakkındadır, ilgili arşiv belgesin­
de; ebelik mesleğinde bulunan kadınlardan bazıları sırf paraya olan tamahkârlıklarından dolayı, hâmile kadın­
lara çocuklarını düşürtmek için ilaç ve madde verdikleri ve bir kısım kadınların dahi ölümüne sebeb oldukları 
tespit edilmiştir. Konunun tahkikatı resmî görevlilerce araştırılmış, bu gibi işlere girişenlere gerekli uyarmalar 
yapılmıştır. Buna ragmen, bu işlere devam etmeleri üzerine. Sultan 11. Mahmud döneminde, zamanın şeyhü­
lislamından, meselenin İslâm Hukuku açısından hükmü sorulmuştur. Meşihat makamı tarafından verilen 
fetvâ 'da ise aynen şöyle denilmektedir: "Ebelik iddiasında olan Hind hatunlara ıskât-ı cenîn içun devâ 
verüp tskât-t cenine sebeb olduğundan ma'âdâ bazı hatunların dahi helâkma sebeb olup, bu fiil-i 
şen'îden veli];];ülemr ile zecr ve men' olunup itaat etmez ise te'dıb olunmak, emr-i meşru olur mu? El-
Cevâb : Olur deyu fetva^/ı şerife" verilmiştir. 
Bu fetva gereğince, sözü geçen ebelerden Kanlı Ebe denmekle bilinen Aiba (Ahpa), kızı Ma'kûle ve 
kalfası olan Rahel Bolise (Polise) ismindeki ebeler, bir sene müddetle Selanik şehrine sürgüne gönderilmiş­
lerdir (Belge I). 
Bu konuda daha sonraki yıllarda, Takvîm-i Vekâyî Gazetesinin 27 Şaban 1254 (15 Kasım 1838) ta­
rih ve 173 sayılı nüshasında Meclis-i Umûr-ı Nâfi'anın bir kararı yayınlanmıştır. Alınan kararda; bundan böy­
le hiçbir müslüman ve gayri müslim ebe, doktor ve eczacıların bu konuda hiçbir kimseye ilaç vermemeleri 
hakkında gerekli uyarmalarda bulunulmuştur. Ayrıca gayri müslimlerin patrik ve hahamlarına, bu gibi işlere 
girişmek isteyenleri uyarmaları konusunda, gerekli emirler verilmiştir. Yine nüfusu beş çocuğu geçtiği halde 
fakir olduklarını, mahalle imamı vasıtasıyla resmî makamlara bildirenlerin ödüllendirilecekleri haber verilmiş­
tir.-^ Şûrâ-yı Devlet tarafından yazılan bir mazbatada ise; istanbul ve Boğaziçi'nde bazı mahallerde Yahudi 
Ebe karılarının hiç birisinin, çocuk düşürme olaylarına karışmamaları hususunda uyarılmışlardır.'* 
Çocuk düşürme olaylarına katılan ebelere verilen cezalar, bir sene müddetle Selanik şehrine sürgün 
cezasıdır. 1827-1848 arasındaki yasal düzenlemelerden 10 yıl sonra çıkartılan 28 Zilhicce 1274 (9 Ağustos 
1858) tarihli yasa, ıskât-ı cenîn konusunu daha kapsamlı biçimde ve cezasını ağırlaştırarak yeniden düzenle­
miştir. 1858 Irâde-i Seniyye tarihli Cezâ Kânunnâme-i Hümâyûn'un 193. maddesinde, "Bir hamile hatunun 
gerek rızası olsun ve gerek rızası olmasın ıskât-ı cenîn ettirmek için ilaç içirüp yahut esbâb-ı uesâilini 
tarif edipte eseri\/le çocuğu düşürür ise, buna sebeb olan kimse altı aıjdan iki sene\;e kadar hapsolunur 
ve eğer buna sebeb olan tabib ve cerrah ve eczacı ise muvakkaten küreğe konulur" denilmiştir.^ 
Bu hususla ilgili diğer belgelerde ise, bu gibi cinayetlere katılanlar olursa, islâm Hukukunun cezâ-i mü­
eyyideleri tatbik edileceği hatırlatılmış ve eskiden Osmanlı toprakları dahilinde olan. Manastır vilayetine bağlı 
Serfice (Servia), Romanya-Babadag ile iran'ın Azerbaycan bölgesinde olan Urmiye kadılıklarına gerekli emir 
ve fermanlar gönderilmiştir. 
Başbakanlık Arşivi, Cevdet-Sıhhiye 306 numara ve 25 Şevval 1254 (11 Ocak 1839) tarihli ikinci bel­
gede; Osmanlı halkından bazıları Cenâb-ı Hakkın emirlerine aykırı olarak, insan oğlunun neslinin azaltılması 
için âdetâ insan öldürmek derecesinde büyük bir günah olan, çocuk düşürme olaylarına katılanların, evlat sa­
hibi olmanın ne büyük bir ni'met olduğunu bilmemelerinden ileri geldiği hatırlatılmış ve bu gibi kötü işlere gi­
rişenlerin tehlikeli ilaç ve maddeler kullanarak, çocuk düşürtdükleri vurgulanmıştır. Rumelinin Sol Kolu ve yol 
güzergâhı üzerinde bulunan Manastır vilayetine bağlı Serfice (Servia) kazası kadılığına, hiç bir kimsenin çocuk 
düşünne işlerine girişmemesi için ferman gönderilmiştir (Belge II). 
Bir başka belge. Başbakanlık Arşivi, Cevdet-Dahiliye 1790 numara ve 5 Zilkade 1254 (20 Ocak 
1839) tarihlidir. Urmiye kadılığına gönderilen bu belgede, çocuk düşürmenin yasaklanması için alınan kara­
rın tebliği ile ilgili olup, doktor veya eczacılardan hiçbirinin, çocuk düşürme ilaç ve maddelerinden kimseye 
vermemeleri hakkındadır (Belge 111). 
Dördüncü bir belge de. Başbakanlık Arşivi, Cevdet-Sıhhiye 566 numara ve 13 Zilkâde 1254 (28 
Ocak 1839) tarihlidir. Bu belge, kadınlara çocuk düşürmek için ilaç verilmemesi hakkındaki emrin Romanya-
Babadağ siciline kayıt olunmasına dair ilamdır. Gönderilen emirde,'bazı kimselerin Genâb-ı Hakkın emirleri­
ne aykırı olarak ve insan neslinin azaltılmasına matuf düşük yaptırmak için, zararlı ilaç ve maddelerin kullanıl­
maması konusunda ilgililer uyarılarak gerekli emirler verilmiş bulunmaktadır (Belge IV). 
C) ÇOCUK DÜŞÜRME O L A Y L A R I HAKKINDA F E T V A L A R 
Çocuk düşürme islâm Hukukunda yasaklanmıştır. Bazı yazarların ifâde ettikleri gibi^ çocuk düşürmenin ya­
saklanması Tanzimatla başlamamıştır. Daha önceki asırlarda da bu fiilin yasaklandığını ve bu fiili işleyen kim-
3. Takvîm-i Vekâyî , 28 Şaban 1254, Sayı 173. 
4. Takvîm-i Vekâyî , sayı 173. 
5. Polis Mecellesi, Hilâl Matbaası, 1331-1333, Dersaadet, C.l, s.74-75. 
6. Osman Şevki Uludağ 15-20 Kasım 1943 tarihinde, Türk Tarih Kongresinde "Türk Kadınlarının Hekimliği" adı altında bir tebli-
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selerin cezalandırıldığını bildiren, tarihi belgeler elimizde mevcuttur. Biz bu konuda XVIII. asır Osmanlı Şey­
hülislamlarından Yenişehirli Abdullah Efendinin (Ö. 1156/1743) bir fetvasını örnek olarak vermek istiyoruz: 
"Hind hâmil-i ıskât-ı cenîn ile iddet-i münkadıt^e olmak içun deuâ içup bir hayy ve bir meı;ı;it iki 
cenîn ilkâ idüp /layy olan dahi filhâl feut olsa Hind'e me];];it içun ğurre hayy içun diyet ve keffâret 
lâzıme olur" denilmektedir.^ Meşihat makamı 1338/1919 tarihli Cerîde-i İlmiye Mecmuasında halka hita­
ben bir beyanname yayınlamıştır. Sözkonusu dergide yayınlanan beyannamede, halkımız bu konuda uyarılı­
yor ve çocuk düşürmenin, bir müsâde-i şer'iyyeye müstenid olmaksızın irtikap edenler cani sayılır, denilerek 
halkımız uyarılıyor. Halkın bu hususlarda daha dikkatli olması tavsiye ediliyor.^ 
Merhum Ömer Nasuhi Bilmen, 8 Recep 1342(1923) tarihli Sebilürreşad Mecmuasında "Sakt ve ıskât-ı 
Cenîn Faciaları" konusunda bir makale yayınlamıştır. Söz konusu makalede çocuk düşürme olaylarının islâm 
hukuku açısından, bunun maddî ve manevî zararları geniş bir şekilde açıklanmış, bu hususta müslümanlara, 
ilim adamlarına düşen görevleri de dile getirmiştir.^ Cumhuriyet tarihindeki düzenlemeler ise şöyledir. Cezâ 
Kanununun 469. maddesinde: "isteyerek çocuğunu düşüren kadına bir seneden dört seneye kadar hapis ce­
zası verilir" denilmektedir.-^^ Daha sonraki yıllarda 2827 sayılı 24.5.1983 tarihli Nüfus Planlaması hakkında­
ki Kanunun 5. maddesi: "Gebeliğin onuncu haftası dolunca^/a kadar annenin sağlığı açısından tıbbî sa­
kınca olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahlilce edilir..." hükmünü getirmektedir.^^ 
Diyanet işleri Başkanlığı, Din işleri Yüksek (Fetvâ) Kurulunun 29 Ocak 1980 tarih ve 189 numaralı 
yazısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Başkanlığına sunulan görüşü şöyle­
dir: "Gebelik gerçekleştikten sonra, 4 aylık süre içinde de olsa, - bir zaruret olmaksızın rahimdeki nut-
fe veya ceninin gerek ilaç, gerekse diğer etki ve işlemlerle düşürülmesi veya aldırılması (kürtaj) /s/dm 
bilginlerinin büyük çoğunluğu tarafından câiz görülmemiştir. Dört aylıktan sonra ise, annenin hayatı­
nın kurtarılması dışında bir sebeble, gebeliğe son verilmesinin (kürtajın) haram ve cinayet hükmünde 
olduğunda islâm müctehid ve fakihleri ittifak etmişlerdir" denilmektedir.^^ 
D. V A K I F DOĞUMEVİ V E E C Z A N E AÇILMASI 
Tanzimat sonrasına ait bir belge Başbakanlık Arşivi, Cevdet-Sıhhıye 650 numara ve 20 Muharrem 
1264 (28 Aralık 1847) tarihlidir. Söz konusu belgede şöyle denilmektedir; istanbul merkezi ile Eyüp ve Gala­
ta bölgelerinde pek çok kimsesiz, fakirler vardır, içlerinde yatacak yerleri ve bakacak kimseleri bulunmayan-
yoksulların olduğu bildirilmektedir. Geçimini güçlükle temin eden bu yoksul kimselerden bazı kadınlar, vîrâne 
evler arasında kalmakta ve hâmile oldukları zaman da zaruret hâli bazı ilaç ve maddeler kullanarak düşük 
yaptıkları, yapılan resmî tahkikatlar sonucu ortaya çıkmış bulunmaktadır, işte bütün bu durumlar göz önünde 
bulundurularak. Diğer yerlerde ve istanbul Yeni Bahçe semtinde kadınlar için bir hastahane ve doğumevi bu­
lunmasına ragmen, yeni bir hastahane ve doç5umevinin açılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
Bunun için Evkâf-ı Hümâyûna mülh<:.•̂  evkaftan olan, Haseki Sultan Bîmârhanesi'nin içinde bir ecza­
ne ve mutfak ilave edilerek, gerektiğinde geı.işleme çalışmaları da yapılarak, burasının bir kadın hastahanesi 
ve doğumevi durumuna getirilmesi istenmiş vc bu konu Meclis-i Vâlâ'da görüşülerek karara bağlanmıştır. 
Hastahane için lazım gelen 60.000 kuruş mesârifin, devlet hazinesine dokunmayarak ilgili kuruluşun 
ve hekimbaşmın kendi imkanlarıyla karşılaması. Evkaf Nâzırına bir tezkere ile bildirilmiştir (Belge V). 
Haseki Dâruşşifası'nın 14 Recep 1259 ( 1843) tarihindeki durumu hakkında şu bilgiler verilmektedir. 
Haseki Dâruşşifası kadınlara mahsus bir hastahane olarak kullanılmıştır. Ayrıca Fâhişe kadınların ıslâhı için 
de kullanıldığı, daha sonra bu kadınların buradan başka yere nakledildiği bildirilmektedir (Belge.Vl). 
Sonuç olarak, Islâm-Türk tarihi arşiv vesikalarına dayanan geniş bir araştırma yapıldığı zaman, tarihin 
bilinmeyen bazı yönlerinin açıklığa çıkması kuvvetle muhtemeldir. Bu konulardan birisi de bizim tebliğimizin 
asıl konusu 1827-1848 yılarında meydana gelen çocuk düşürme olaylarıdır. Netice olarak yüce dinimiz 
ğinde şöyle demektedir" "1838'de Çocuk düşürmek yasak olduğu ilân olunmuştu. O vakte gelinceye kadar ebeler, hatta hekim­
ler serbestçe çocuk düşürürlerdi. Attarlar çocuk düşürücü ilaçlan açık olarak satarlardı. Herkes bunları kolayca tedarik ederdi" 
şeklinde bir ifâde kullanmıştır (III. Türk Tarih Kongresi, 15-20 Kasım 1943, s. 443). Yazann bu ifadesinden, çocuk düşürmenin 
sanki Islâm'de yasak değilmiş de Tanzimattan sonra yasaklanmış gibi anlam çıkabilmektedir. Böylece bir yanlış anlamanın, Tan­
zimat öncesi d ö n e m e ait, bu husustaki tarihi belgeler iyi araştınlamamış olmasından kaynaklandığı kanaatindeyiz. Yukanda ver­
diğimiz 10 Mart 1827 tarihli I . no'iu belgede, içinde yer alan "Fetvada" da bunu açıkça görmekteyiz. 
7. Yenişehirli Abdullah Efendi, Behçetü' l -Fetâvâ, Hulâsatü'l-Ecvibe, Ruşen Mat. İstanbul, 1325, C.II, s. 186. 
8. Cerîde- i ilmiye, 1338, C.V, sayı 50, s. 1596-1597. 
9. Ömer Nasuhi Bilmen, Sakt ve Iskât-ı Cenîn Faciaları, Sebî lü 'r -Reşâd Mecmuası , 1342, C.23, sayı 588, s.242. 
10. Abdullah Pulat Gözübüyük, Türli Cezâ Kanunu Açı ldaması , III. Baskı, C. IV, s.440, madde 469. 
11 . Nüfus Planlaması Hakkında Kanun, Numara 2827, Tarih 24.5.1983, Tertip V, C.22, s. 352, madde 5. 
12. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kunjlu, DİK. D/4-2/80, 29 Ocak 1980, sayı 189. 
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İslâm, insan neslinin çoğalmasını teşvik etmiş, maslahat ve zaruret olmadıkça, nüfusun artmasını önleyici yol­
lara başvurulmasını istememiştir. Bütün ilâhi dinlerin ortak görüşü de, insan neslinin devamı ve çoğalması yö­
nündedir. 
TARTIŞMA 
Oturum Başkanı- Kâmil Şahin Bey'e, bu fevkalade ilginç tebliğinden dolayı teşekkürler ediyoruz. 
Gerçekten, şimdiye kadar ele alınmamış bir konuyu belgelerle ortaya sürdüler ve XIX. yüzyılın ortala­
rında, 1820'lerden sonra bu çocuk düşürme olayları ve toplumun, hatta devletin aldığı tedbirlerden güzel ör­
nekler verdiler. 
Ercüment KURAN- Efendim, Kâmil Şahin Bey'in tebliği, hakikaten yeni malzeme getiriyor ve bugü­
ne kadar incelenmemiş bir konuda. 
Haseki Hastanesi hakkındaki yeni bilgiler ilgi çekici. Guraba Hastanesi için. Rahmetli Prof. Kâzım is­
mail Gökhan'ın eseri var; fakat. Haseki Hastanesi için yeterli bilgi yok. Ben bilmiyorum en azından. Tıp Tari­
hi Enstitülerimiz var, onlar taranırsa belki çıkar bir şeyler. Hakikaten yeni şeyler getiriyorsunuz. 
Ama, asıl söylemek istediğim şey şu: Abdülhamit zamanında, biliyorsunuz. Şişli Eftal Hastanesi kurul­
muştur. Tabiî bu meseleyle de ilgili. Ama asıl söylemek istediğim, Arapkirli Yusuf Kâmil Paşa -kısa bir müd­
det de sadrazamlık yaptı- ve Mehmet Ali Paşanın kızı Zeynep Hanım'ın eşi. Onun vakfı olarak, Üsküdar'daki 
Zeynep Kâmil Hastanesi, tamamıyla kadın doğum hastanesi olarak kurulmuştur. Tabiî, burada hiç olmazsa 
bir cümleyle dokunmak lazımdı. 
Bu arşiv kaynakları dışında, Anadolu'da XVIII-XIX. asırda seyahat yapmış olan ve eserlerinin bir kısmı 
basılmış olan yabancı seyyahlar... Mesela, George Peron'un 1861'de Anadolu'da yaptığı seyahatin seyahat­
namesi Fransızca basılmıştır. Orada, yabancı doktorların, bir kısım şarlatanların -doktor olmadığı halde dok­
torluk yapan kişilerin- veyahut da gayrimüslim doktorların Anadolu'da çocuk düşürmek için çok çalıştıkları ve 
ilaçlarla vesaireyle pek çok kadınımızın ölümüne sebep olduklarına dair malzeme vardır. Bu malzemeler de 
kullanılırsa, çok güzel bir çalışma ortaya çıkar. 
Ama, zannediyorum ki bu meselelerde, bilhassa istanbul Üniversitesi'ndeki Tıp Tarihi Enstitüsü'ndeki 
mütehassıslarla işbirliği yapılmasında fayda vardır. Mesela bir profesör vardır, Ratip Kazancıgil, babası da 
doktordur, onun oğlu da bu meşeler üzerinde çok çalışıyor. Bunlarla işbirliği yaparsanız, çok daha verimli ne­
ticelere varılabilir. 
Siz de, üzerinde yeteri kadar çalışılmamış bir konuda, yeni belgelerle, yeni görüşler getirirsiniz. 
Teşekkür ederim. 
Kâmil ŞAHÎN- Muhterem Ercüment Kuran Hocamın, derin bilgi ve katkılarından dolayı şükranlarımı 
arz ederim. 
Yalnız, ben, şunu da arz edeyim ki: Benim asıl konum, 1827-1848 yılları arasındaki 20 senelik bir sü­
redeki mevcut olan arşiv belgelerini incelemekti. Tarih Kurumunun Üçüncü Kongresinde de bu konuda yazı 
var ve hatta, 1910'da Bedin Konferansında bu konu, doğum kontrolü meselesi ortaya atılmış ve ondan bir-
-kaç sene sonra, meşihat makamı, -belge de burada- Ceride-i ilmiye Gazetesi'nde, resmi belgesi olan gazete­
de, halka hitaben bir beyanname yayınlamış. Bu beyannamede diyor ki: "Halkımızdan devamlı mektuplar alı­
yoruz. Bu mektuplardan -Ceride-i Ilmiye'nin 5 inci cildinin 50 nci adet 1337 sayısında- kesinlikle hiçbir kim­
senin bu yola tevessül etmemeleri ve kesinlikle evlat nimetinin kıymetini çok iyi bilmeleri lazımdır. Halkımızın 
bundan kaçınması lazımdır" Bu şekilde beyanname var ve bu beyannameleri dipnotlarda alacağım diye bura­
da zikretmedim. 
Ayrıca, bundan başka, düsturlarda çıkmış kanunlar var, emirler var. Ben, bunlara da gene dipnotlarda 
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B E L G E - I 
Başbakanhk Arşivi, Cevdet-Sıhhtye, Nu. 437 
"Çocuk düşürmek için ilaç vermekle meşgul olan Kanlı Ebe denmekle ma'rufe Ahpa (Alpa) ve kızı 
Ma'kûle ve kalfası mesâbesindeki Rahile Polise (Bolîse) namındaki Yahudi ebeler Selânik'e nefyedilmiş ve 
Rum ve Ermeni Patrikleri ile Hahambaşıya buyruldular yazılmış olduğundan kendi tarafında icap edenlere 
tenbihat icrası ve bu gibi işler cesaret edenlerin bildirilmesi hakkında Hekimbaşı'ya hitaben buyruldu. Beyaz 
üzerine" 
Ser etıbbâ-i hazreti şehriyârî izzetlü faziletlü Efendi hazretleri. 
Asitâne-i Aliyye'de ehli islâm ve Yehud ve Nasârâ'dan ebelik sıfatıyla melûfe olan bazı karılar mücer-
red, tama' ve irtikâbe mebnî hâmile hatunlara devâ virup ıskât-ı cenîn ettirmek ve aralıkta birazının dahi 
helâkına sebeb olmakta oldukları tahkik olunup bu emri münkerin beherhâl men'e ve def île âmme-i nâsın ız­
rardan kurtarılması ve Hademe-i zimmet-i diyanet olduğundan, evvelemirde muktezâ-yı şerlsi tarafı hazreti 
Fetvâpenâhîden lede'l-Istiftâ; ebelik iddiasında olan Hind hatunlara ıskât-ı cenîn içûn devâ virup ıskât-ı 
cenîne sebeb olduğundan ma'ada bazı hatunların dahî helâkına sebeb olup bu fi'l-i şenî'i mu'tad itmekle nâsa 
zararı olsa Hind bu fi'l-i şen'îden emri veliyyü'l-emr ile zecr ve men' olunup ita'at etmez ise te'dîb olunmak 
emri mcşrû olur mu? 
El-Cevâb: Olur Deyu, Fetvâ-yı Şerîfe verilmiş ve Yehûdi karılarından Kanlı Ebe dimekle ma'rûfe Aiba 
ve kızı Makule ve kalfası mesâbesinde olan Rahile Polise (Bolise) nâm habîseler ötedenberu bu kâr-ı mekruh 
ile me'lûfe oldukları mütevâtir ve yalnız tenbih ve te'kid ile memnu' ve münzecir olmayacakları zâhir olduğuna 
binâ'en I'breten li-sâirîn içun bir sene Selânik'e nefyi tagrîr olunmasından ve keyfiyeti kendü milletlerinden 
ebelik idenlere gereği gibi tenbih ve te'kid eylemeleri zımnına Rum ve Ermeni patriklerine ve hahambaşıya 
başka başka buyruldular tasdîr ettirilmiş olmagla siz dahi ba'de-ezîn hâmile hatunlara o misüllü ıskât-ı cenîne 
dâir edviye virmemelerini ve eger virirler ise, muktezâ-yı şer'i Şerîf üzere icrâ-yı te'diplerine ibtidâr kılınacağı­
nı bilcümle ehli islâm ve millet-i selâse ebelerine ber-vechi ekît tenbîh ve te'kîde himmet ve dâimen halleri 
taharrî olunarak içlerinden dinlemeyüp de yine bu fi'l-i şenî'a tesaddî ederse haber olunur ise, hakkında lâzım 
gelen te'dîb-i şerl icrâ olunmak içun keyfiyeti ifâdeye mübâderet eyleyeler deyu." 
12 Şaban 1242 (10 Mart 1827) 
Birer sûreti 
Efendi-i müşârun leh hazretlerine şu vecihle buyuruldugu yazıldığı beyan kılınarak kendüleri de millet­
lerinden olan ebelere keyfiyeti gereği gibi tenbih ve te'kîde dikkat iderse te'dîbi ebeler içun Rum ve Ermeni 
patriklerine ve Hahambaşı'ya başka başka üç kıt'a. 
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B E L G E - II 
Başbakanlık Arşivi, Cevdet-Sthhtye Nu. 306 
ttı 
Tarih: 25 Şevval 1254 
"Nüfusun azalmasına bâdî olan Çocuk Düşürmek seyyiesinden ictinab olunsanını âmir, Rumeli'nin soyl koluna vâkî işârâta cevaben" 
Der devletmekine arz-ı abdî dâî kemîneleridir ki: 
Dâru'l-Hılâfeti'l-Aliyye ve memâlik-i mahrûse-i şâhâne ehâlisinden bazıları, mu'gâyır-ı rızâ-yı Cenâb-ı Hallâk-ı Âlem ve bâdi-i gıllet-i 
nesl-i Benî Adem olan ıskât-ı ceninlere madde-i kerihesini irtikâb etmekte ve cenînlere ıskatı âdeta katl-i nefs kabîlinden bir günâh-
1 azîm ve mükibbe olanlar mazhar-ı mücâzât ve evlâd-ı ni'metinin kadr-i kıymetini bilmediklerinden küfrân-ı ni'amın seyyiesine girif­
tar olarak bazı mu'âlecât-ı mühlike isti'mâl eder iken kendüleri dahi telef olmak misüUü müstehakk-ı belâyâ-yı günâgûn oldukları ve 
bu yüzden kâffe-i ehâlî ve berâyânm âsâr-ı hüsrân ve ı'nâdın vikayeleri lâzımeden idügüne mebnî bu defa hususu mezkûr mektezâ-yı 
irâde-i seniyye-i mülûkâne üzere Dersaadette Meclis-i Aliyye'de lede'l-müzâkere lâzım gelenlere tenbih buyurulduğu misüllü fîmâ 
ba'd bu güne hâlât-ı mekruha vukûbulmamak veya hiç bir ferdin ıskât-ı cenine cür'et edememesi hususlarına dikkat ve ihtimam 
olunmak bâbında Rumeli'nin Sol kolunda vâkî umûma hitâben şerefbahşâ-yı sahîfe-i südûr olan fermân-ı celîlü'ş-şân Serfîce Mah-
kemesi'ne lede'l-şerefü'l-vürûd ve't-tescîl bilcümle lâzımü'l-huzûr muvacehelerinde kıraat olunup sem'an ve tâ'aten merasimini ba'de'l-
edâ bir tabak fermân-ı cihanmütâ'-ı Sultanî hususu mezkûr Dersaadet'te olduQu misüllü cümle lâzım gelenlere gereği gibi tenbîh ve 
te'kîd kılınmış ve tabak-ı irâde-i seniyye hizmet-i mübâşereyesi verilüp nizâm-ı mezkûrun ala'd-devâm infâz ve icrasına dikkat oluna­
cağı evvelki vâkı'u'l-hâldir. Bil-iltimas pâye-i serîr-i ma'a'delat masîre arz ve i'lâm olundu, bâkiyu'l-emr li-hazreti men lehu'l-emr. Hur-
rire fi'l-yevmi'l- Hâmisi ve'l-'şrîn min şehri Şevvâli'l- mükerrem sene erba'a ve hamsîn ve mieteyn ve elf. 
El-Abdü'd-dâî lid-devleti'1-Aliyyeti'l-Osmâniyye, Es-seyyid İbrahim Hulûsi el-vekîl Nâibi kazâ-i Serfîce. 
BCLGE - I I I 




Der dev l c tmck îne arz-i dâî kemînelcr idir k i . 
Dârulhılûfcti'l-Aliyyc ve memâlik-i nıahrûsc-i ş â h n n c châl is indcn bazıları ınugâyır-ı rızâ-ı Cenâb- ı Hallâkı â lem ve bâdi-i 
kıllcl-i nesl-i Benî Â d e m olan ıskât-ı cenin madde-i korihesini irtikab etmekte âde ta katl-i nefs kabilinden bir günâh- ı 
azimc ve mük ibbe olanların mazhar- ı mücâzâ t ve cvlâd-ı nı 'mctin kadri-kıymctini bilmediklerinden küfrân-ı nı 'amının 
scyyicsinc giriftar olarak kcndülcri dahi telef olmak misüllü müstehakk- ı belâları lx;dihidir. Ve bu yüzden kâffc-i châlî ve 
b c r â y â n m âsâr- ı h a ş a r a t ve ı 'nâbdan vikayeleri l âz ımcden id igüne muktezâ -y ı irâde-i seniyyc m ü l û k â n e üze re 
Dcrsaâdc t ' t c mecâlis-i aliyyedc ledc 'I-müzâkcrc lâzım gelenlere tenbihe buyurulduQu hâlât-ı m c k r û h a d a n ict inâb ve hiç 
bir ferdin ıskât-ı cenine c ü r e t edememesi dikkat ve ihtimam ve bilcümle et ıbba ve eczacılara sakt-ı cenine dâir muâ lcce 
vcnncmcler i içün ekit tenbihe o lunması ve tâifc-i nisadan dahi ferd-i vâhidcsi cmr-i kerihe cesâre t ve h a ş a r a t eder ise 
kcndülcr i vc zevceleri tc 'dîbât-ı lâyıknlan icrâ kılınması babında şcrcf-i cfzâ-yı sahifc-i pîrâyı sudûr buyurulan fcrmân-ı 
ccli lü 'ş-şân U m i i y c kazası Mahkemesine m c ' m û r Tatar kulları yediyle IcdcTvurûd ve't-tescil bi lcümle lâzımu'l-huzûr 
muvacehelerinde feth vc kıraat ve tefhim-i keyfiyet olundukta seman ve tâ ' a tcn merasimini gıbbe' l-edâ cevap la r ında 
ber-mantûk- ı cmr-i âli amel ve hareket üzere oldukları bil-iltimâs takrirleri pâye-i serîr-i âlâya arz ve ı'lâm olundu. Hurri-
re fi'l-ycvnıi'l-Hâmis min şehri Zilkâdcti'ş-şcrîfc li-scncti crbc'a ve hamsin ve micteyn vc cif. 
El-abdü'd-dâî l id-DevletiTAliyyetiTOsmâniyyc 
Ebû Bekir cl-muvallâhilâfc bi-kadâi Urmiye 
B E L G E - IV 
Başbakanlık Arşivi, Cevdet-Sıhhıye, 556 
B E L G E - IV 
Başbakanlık Arşivi, Ceudet-Sıhhıye, 556 
Der-i devletmekîne arz-ı dâî kemîneleridir ki 
Hikmet-i mübâlaga-i samadâniye ile ma'mûriyet-ve âbâdâniyeti memâlik ve bilâd-ı kadıyyesi ehâlî ve 
ıbâdın kerrat vefretiyle hâsıl olageldiği zâhir ve nümeyân ve nev'i benî Adem;i dâima kendü nesil ve zürriyye-
tini telefden vikâye-i lâzımeden iken bazıları mugâyır-ı rızâ-i Ali kıllet-i Benî Adem olan ıskât-ı cenîn madde-i 
kerihîyyesini irtikâb etmekte olup mu'âlece-i mühlike isti'mâl iderek kendülerin telef olmak misüllü müste-
hakk-ı belâ olageldikleri vâreste-i kaydu tefhîm olduğuna bu makûle ıskât-ı cenîn mu'âlecesini hiç kimseye 
virmemeleri ve kemâliyle dikkat olunması hâvî ve tenbihât-ı sâireyi muhtevi cümleye hitaben sahifeserây-ı 
sudur buyurulan fermân-ı celîlü'ş-şân umûr-i Dâhiliye tatarlarından Hasan Aga kulları yediyle Babadagî kazası 
Mahkemesi'ne lede'l-vürûd ve't-tescîl ve levâzımu'l-huzûr muvacehelerinde feth ve kıra'at olundukta sem'an ve 
tâaten merâsimini ba'de'l-edâ ber mantûk emru.femnân hazreti cihânbâni cürete kıyâm ve husus-ı mezkûre 
lâzım gelenlere tenbihât ve te'kîdât icrâsıyla ala'd-devam istihsâl-i cân ve selâmet-i dâreyn ve irâde-i aliyye 
mûcibince takyyüdü tâm kılınarak farîza-i zimmet-i ubûdiyetimiz olan ed'ıyye-i hayriyye hazreti zıllullâhiye 
kemâl-i ihtimâm ve dikkat ve muvâzabet üzere olunduğu evvelki vâkı'u'l-hâl bi'l-iltimâs der-devlet merhamet-i 
karâra arz ve ı'lâm olundu. Olki bâkî'i emr li-hazreti men lehu'l-emr. Hurrire fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-a'şer min 
şehri Zilkâdeti'ş-Şerîfe senete erbe'a ve hamsîn ve mieteyn ve elf. 
el-A'bdû'd-dâî li'd-devleti'l-aliyye el-müeyyed Şeyhzâde Şerif Hasan el - müvallâhilâfe bi-kaz'â-i Babadagı 
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B E L G E - V 
BaşbakanUk Arşivi, Cevdet-Sıhhıye, 650 
» 
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B E L G E V 
Başbakanlık Arşivi, Cevdet-Sıhhıı^e, 650 
Konu Özeti: Kadınlara mahsus bir hastahane olmadığından muhtaç olan hasta kadınlar yaturulup te­
davi olunmak ve gebe kadınlara vaz'ı hami edinceye kadar bakılmak üzere Haseki'deki Bîmârhane'nin hasta­
hane haline konulması ve bir eczahane ile matbah ilave kılınması hakkında Meclis-i Vâlâ kararı ile sâdır olan 
İrâde-i Seniyye-i mübellig Evkaf Nâzırına yazılan (Tezkere) 
"Evkâf-ı Hümâyûn Nâzın Mürüvvetlü Paşa hazretlerine 
Dersaadet ve bilâd-ı selâsede nisvân taifesinden pek çok gurabâ ve fukara olup bunların yatacak yerie-
ri ve bakacak kimseleri olmadığından içlerinden zayıf olanlan ve hâmile bulunanları sokaklarda yatup sürün­
mek ve bazısı vîrâne arasında hamlini vaz etmekte oldukları misüllü (iki veya bir kadın dahi) fakîru'l-hâl olan­
ları hâmile oldukça bizzarûre bazı mu'âlece isti'mâl ederek çocuk düşürdükleri rivâyât-ı sahîha ile müsebbit (ve 
ve tahkik ....) ve bu makûle aczen nisvânın böyle dûçâr-ı zarûret ve sefâlet olmalan şâyân-ı şânı merhamete 
nişân-ı cenâb-ı mülûkâne ol-mayacagından ( ) Hazreti Şâhânede YENl BAHÇE HASTAHANESI gibi tâife-
i nisvân hastagânma dahi mahsus olup o ma'kûle kimsesiz (fakire hasta ....) ifâkat gelinceye kadar meccânen 
m ü d â v â t v e o l u n m a k y e d i s e k i z a y i ı k hâmile bulunanlara dahi h a m l i n i v a z ' edinceye k a d a r ( ) lskât-1 cenîn 
{....) bazı ilel-i sâirenin önü kestirilmek üzere Evkâf-ı Hümâyûn hazinesine mülhak evkaftan olarak bir müdet-
tenberu hâlî ve muattal bulunan Haseki Bîmârhanesi'nin derûnuna bir eczehâne ve bir matbah yapılarak ve 
ba'zı mahalleri dahi îcab-ı veçhile tevsi' ( ) nisvân Hastagânma tahsisi ile icâbâtının icrası Ser-Etıbbâ-i 
Cenâb-ı Cihândârî saadetlü efendi hazretleri tarafından bâ-takrîr inhâ ve iş'âr olunmuş olduğundan keyfiyet 
Meclis-i Vâlâ'ya havale ve zâtı atûfetleri ve Mâliye Nâzın Devletlü Paşa ve Efendi müşârun ileyh Hazerâtına 
( ) olunarak suver-i muharrerenin bir ilişiği olmadığından sâye-i kadr-i sevâba cenabı mülûkânede ma­
halli mezkûrun ber-mûceb-i keşf ve î 'mâr ve ihyâsına mesârifi olan 60.000 (altmışbin) kuruşun Evkâf-ı 
Hümâyûn hazînesinden îtâ olunması ve dâimi sûretinde rü'yeti lâzım gelen mesârifin dahi Mâliye Hazîne-i 
celîlesine dokunmayarak Efendi-i müşârun ileyh marifetiyle ru'yet ve tesviye kılınması tensip olunmuş ve bilis-
ti'zân (,,..) Cenâb-ı mülûkâne dahi bu merkezde müteallik şerefsudûr buyurularak mûcibince keyfiyet efendi-i 
müşârun ileyhe bildirilmiş olmakla emru fermân men-lehulemrindir. Emr-i Pâdişâhî buyurularak mantûk-ı 
celîli üzere mâru'z-zikir 60.000 (altmışbin) kuruşun Hâzîne-i merkûma canibinden tesviye ve îtâsı hususuna 
(....) Femıân-ı Âlişân. 20 Muharrem 1264 
* 
Parantez içindeki yerler düşmüş olduğundan okunamadı. 
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B E L G E - VI 
Başbakanhk Arşivi, Cevdet -Sthhıye, 1351 
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B E L G E - VI 
Başbakanlık Arşiui, Cevdet -Sıhhiye, 1351 
Mârûz-ı dâileridir ki Tâife-i nisaya mahsûs olan Haseki Sultan Darüşşifasınm Süleymaniye 
Dâruşşifası'na tatbîken nizam ve intizâmı ve nezâfet ve tahareti hususuna şehinşâh-ı merhamet-i iktinâh veli-
yi-i ni'meti-i bi-minnetimiz efendimiz hazretlerinin irâde-i merhametâde-i cenâb-ı cihândârileri sâniha pîrây-ı 
sünûh ve sudûr buyurulduguna binâen ber-mûceb-i irâde-i seniyye li-ecli't-tesviye dâileri Dâruşşifâ-i mezkûre 
varup muayene eylediğimde Dâruşşifa-i mezbûr tâife-i nisaya mahsus olduğundan me'murîn dâiresi müfrez 
olmagla fi'l-asi Dâruşşifâ olan mahalli fevâhişe mahsus zindân olmak üzere ifrâz olunup hariçte kalan 
me'mûrîn odaları dâruşşifâ ta'yin olunmuş ise de, bu odalar birbirine muttasıl üç beş odadan ibaret olup böyle 
dayk-ı mahal matlup şehinşâhî vecihle tanzim ve tesviye olunmak kâbil-i imkanda olmadığından ba'dehu tan­
zim ve tesviyesine bakılmak üzere evvelemirde fevâhişin ihracı icâb etmiş ve gurebâ içun hastahâne tahsis 
olunmuş olan Edirne Kapusu civârında vâkî' medrese onbir odadan ibâret olup, elyevm ikişeryüz guruş 
mâhiye ile üç aded me'mûrdan ma'adâ marîz bulunmamış olmagla bazan tomruk tarafından bî-kes marîz 
zuhûr eyledikte Edime Kapusu Hastahânesine irsâl olunmakta ise de bundan böyle bî-kes hasta zuhûr edüp 
hastahâneye konmak icâb eyledikte Tomruk ağası vesâir me'mûrin bab-ı âliye takrir edüp takriri bâlâsı 
dâilerine havâle buyuruldukta kemâ huve hakkuhu tahkik ve tetkik birle bir kimesnenin etbâından olmadığı ve 
iJJeti dahi i)eJ-i müzmineden olmayıp Bür'ü-şifâsj mümkün oJdugu haJde Süleymaniye Danışşlfasına vaz olu­
nup tedbir ve devâ olunmak üzere hastahâne-i mezkûre fevâhişe tahsis buyurulup Fevâhiş-i mezbûrenin ora­
ya nakil ve tahvil olunması ve hastahane-i mezbûre me'mûrinin maaş-ı mahsûsaleri olan şehriye altıyüz kuruş 
dâruşşîfa'ya verilecek nizâm zımmında olan mesârifât vâkıâsına tekâs ve mahsûb olmak üzere hazînemânde 
buyurulması babında emru fermân hazreti men lehu'l-emrindir 11 Recep 1259 
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Haseki Hastahanesi ve Kadınların ıslahı konusundaki 
diğer belgeler: 
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"ISKÂT-I CENİN HAKKINDA BEYANNAME" 
"Fuhşun artması münâkehatm eksilmesi, sâri hastalıkların müstevli bir seyir alması, muharebelerin bir­
birini velyi itmesi gibi bir çok evâmilin tesiriyle nüfus-ı Islâmiye müdhiş bir surette azalıyor. Ma'ar reke-i haya­
ta atılan milletler içun tabî-i görülecek bir hâl varsa o da nüfus-ı mevcûdelerinin mütemadiyen tezâyididir. 
Medenî cemiyetlerden hangisinde olursa olsun bu tezâyüdin günün birinde tevakkufı hâdisesi bile içtimaî bir 
maraz telakki edilerek esbabı tetkik olunur, müdâvâtına çalışılır. Maalesef bizim mütefekkirlerimiz bu 
felâketin önüne geçmek içun ciddî mücâhedelerde bulunmuyorlar. 
Son zamanlarda bir çok taraflardan aldıgılmız mektuplar ıskât-ı cenîn âdet-i seyyiesinin âileler arasında 
çoğaldığını ve bu yüzden bir çok validelerin sıhhati, bir çok masumların hayatı heder olduQu bildiriliyor. Ço­
cuk düşürmek Şeria't-ı mutahhara nazarında cinayettir. Bu cinayeti istihfâf etmek, hiç günahı olmayan bir 
ma'sûmı kendi eliyle boğmak şefkatli bir valideye asla yakışmaz. Allah'dan korkan bir âile reisi içun de refîka-ı 
hayatın böyle bir hareketine rıza göstermek kabili afv olamaz. Gençlik, cahillik, tecrübesizlik sâikasıyla 
meşum bir göreneğe kapılup da karınlarındaki yavrularını öldüren vâlideler iyi bilmelidirler ki bu cinayetin ce­
zasını daha dünyada iken çekeceklerdir. 
Evet ıskât-ı cenîn çok zamanlar validenin hayatını bitiriyor; şâyet onu bitirmezse sıhhati üzerinde 
telâfisi gayr-i kâbil rahneler açıyor. Artık vücud en ufak bir ârızanın tesiriyle en mühlik, en müzmin hastalık­
ları kabule müheyyâ bir hâle geliyor. 
Şeri'at-i 'Ğarrâ-i Islâmiye'nin cinayet telakkî ettiği, tababetin sûret-i kat'iyyede men' eylediği bu mühlik, 
meş'üm göreneğe yakalarını kaptırmamalarını şeriatın siyâneti, cema'at-ı Islâmiyenin selâmeti ve kendilerinin 
hayat ve sıhhati nâmına bütün âilelere kemâl-i ehemmiyet ve samimiyetle tavsiye vecâibten addederiz." 
Cerîde-i Mmiye, Safer, 1338/1919, Yıl. V, Aded 50, s. 1596-1597. 
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